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(b) (c) (d) (e=b+c+d) (b/e)
(uva)
4 669:00 51:00 720:00 92 %
5 744:00 744:00 100 %
6 720:00 720:00 100 %
7 744:00 744:00 100 %
8 730:50 3:30 9:40 744:00 98 %
9 720:00 720:00 100 %
10 728:00 16:00 744:00 97 %
11 720:00 720:00 100 %
12 744:00 744:00 100 %
1 744:00 744:00 100 %
2 672:00 672:00 100 %
3 744:00 744:00 100 %
8679:50 54:30 25:40 8760:00 99.1 %
723:19 4:32 2:08 729:59 99.1 %
(uvb)
4 720:00 720:00 100 %
5 744:00 744:00 100 %
6 720:00 720:00 100 %
7 738:50 5:10 744:00 99 %
8 744:00 744:00 100 %  -  118  -
9 720:00 720:00 100 %
10 744:00 744:00 100 %
11 720:00 720:00 100 %
12 744:00 744:00 100 %
1 744:00 744:00 100 %
2 672:00 672:00 100 %
3 744:00 744:00 100 %
8754:50 5:10 8760:00 99.9 %
729:34 0:25 729:59 99.9 %
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1 141 (29) (16)
2 2 (1) (2)
3 1 (1) (1)
4 1
5 84




10 2 (1) (1)
11 37 (18) (13)
12 6 (6) (6)
13 5 (3) (2)
14










( ) 2014 □(E-mail )  ■(uv )
CPU
(uv)
1 14507 08 44 553 22 43 70 00 11
2 0 00 00 523 17 28 0 04 30
3 1979 20 28 0 00 16 0 00 02
4 0 00 06
5




10 0 00 21
11 91 07 39 2072 11 02 22 05 19
12 14173 00 39 4709 03 56 0 01 27




17   -  120  -
18
19
20 0 09 28
21 0 02 37 8 07 48 1 23 31
22
23 3 11 50
24 iPS










SMALL MEDIUM LARGE HUGE
1 4235 2821 1117 0
2 CPU 22836 14 33 36027 08 15 19081 02 43 0 00 00
3 CPU 5 09 23 12 18 23 17 01 36 0 00 00
4 CPU 53 05 51 102 06 44 214 17 39 0 00 00
5 1 03 50 0 23 43 0 17 18 0 00 00
6 58 09 18 46 01 43 16 19 43 0 00 00
7 0 00 52 0 00 39 0 00 46 0 00 00
8 44 10 52 10 20 43 2 01 52 0 00 00
UV1000(2012.1.1 )
SMALL 224 32 GB 8 core
MEDIUM 896 128 GB 32 core
LARGE 3584 512 GB 128 core
HUGE 672 1532 GB 12 core
CPU
CPU , (UV1000)
  CPU User CPU  System CPU I/O wait 
Cache User 
Running Queueing Request CPU 
CPU (2014 )
CPU CPU (UV1000) (UV1000) CPU ■ (h)   ■ (h)   (%)   
(h:m) (h:m)
4 46.0 % 711 14 17 194 08 05 0 510  -  122  -
5 41.6 % 1262 20 38 31 23 05 0 500
6 22.2 % 1372 17 05 0 00 00 0 454
7 20.3 % 1554 09 04 144 16 03 0 866
8 22.7 % 1930 23 05 6 02 53 0 592
9 18.5 % 2370 11 02 1 10 32 0 535
10 27.0 % 3004 07 14 0 06 36 0 446
11 55.0 % 4232 15 27 1108 05 59 0 517
12 48.7 % 3718 17 46 3034 22 50 0 1549
1 40.5 % 3801 06 07 310 06 10 0 788
2 19.1 % 1980 18 52 2267 03 27 0 827
3 20.2 % 4811 00 18 780 11 00 0 589
- 30751 16 59 7879 20 46 0 8173
31.8 % 2562 15 24 656 15 43 0 681
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